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 本論は、13 世紀後半に歴史の舞台に突如出現し、その
後ヨーロッパ及び国際社会に影響力を及ぼしたハプスブ
ルク家の先駆者が存在し、それがアンデクス・メラン家
Haus Andechs Meranien であったという歴史的視点を人文
地理学的アプローチによって例証する。 
12 世紀後半のシュタウフェン朝において、アンデク
ス・メラン家は神聖ローマ帝国のヨーロッパ大陸における
実質的な支配者となり、近隣諸国にも影響力を拡大してい
たが、これを危惧する勢力によって 13 世紀半ばに滅ぼさ
れる運命を辿る。しかし、彼らは新興のハプスブルク家ル
ドルフ 1 世(1218-1291)の神聖ローマ皇帝擁立やマルヒフ
ェルトの戦いでの勝利に関わるなど、アンデクス・メラン
家の理念、支配地そしてヨーロッパにおける新たな統治シ
ステムがハプスブルク家に継承されたことを例証する。 
国家や民族、言語、文化が錯綜し、戦争の絶えなかった
ヨーロッパにおいて、新たな理想を掲げたアンデクス・メ
ラン家が断絶後、ハプスブルク家に託したその精神と統治
が今日に継承されていることに及びたい。 
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 図5 16世紀初頭のハプスブルク家領と 
アンデクス・メラン家旧領（点描）:筆者編集 
 
図6 アンデクス・メラン家支配地、盟約地、進出国 
（12世紀後半）:筆者作成 
 
図7 Rudolf und der Priester (Gemälde von Franz  
Pforr um 1809) 
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図11 Der letzte Ritter, Maximilian I. (HRR. 1459-1519) 
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